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A Q U I E N L E Y E R E 
Este folleto va destinado a los tercia_ 
rios y a los que deseen tener conocimien 
to de l a Tercera Orden de San F r a n c i s . 
co antes de ingresar en ella. Como obra 
de vulgarización., hemos prescindido de 
todo aparato científ ico. 
E n primer lugar damos algunas breves 
noticias acerca de l a Tercera O r d e n ; a 
cont inuación hemos puesto l a R e g l a re_ 
formada por L e ó n X I I I , y, por ú l t imo , 
aparece un ca tá logo de indulgencias que 
hemos tomado de nuestra obra " L a Ter_ 
cera Orden de San Francisco según e l 
Código de Derecho C a n ó n i c o " , donde e l 
estudioso e n c o n t r a r á las fuentes de que 
nos hemos servido para hacer dicho ca_ 
tá logo . 
Nuestro m á s ardiente deseo es que los 
terciarios, conociendo sus obligaciones y 
las innumerables indulgencias de que go_ 
zan, tengan en gran aprecio la Tercera 
Orden y no la consideren como una de 
tantas asociaciones de seglares, sino como 
medio seguro para hacer revivir l a v i d a 
del Evangel io , que es lo que p re tend ió el 
Seráf ico Padre San Francisco a l i n s t L 
tu i r l a Tercera Orden. Que él bendiga es 
te nuestro insignificante trabajo. 
L e ó n , Fiesta de Santa Isabel, Re ina de 
H u n g r í a , Patrona de la T . O. , 19 de no 




sobre la Tercera Orden 
• i Q U E E S L A T E R C E R A O R D E N ? 
L a Tercera Orden de San Erancisco es 
una asociación cuyos miembros, permanecien^ 
do en él siglo, aspiran a la perfeccióm cristia-
na bajo la dirección de lai Orden Franciscana, 
viviendo según él espíritu de la misma y con 
forme a la regla aprobada por la Santa Sede. 
N o es una orden religiosa en el 
sentido riguroso de l a palabra, puesto que los 
terciarios no emiten los votos religiosos n i v i 
ven én comunidad; no obstante, es l a asocia 
ción que. m á s se asemeja a las ó rdenes r e ü 
giosas, pues los terciarios, lo mismo que los 
religiosos debeii de tender a , l a perfección 
cristiana por medio de l a observancia de la R e 
Los que pertenecen a otras asociaciones 
de seglares cumplen con los fines de la aso. 
ciación con tal que practiquen ciertos ejercicios 
piadosos o caritativos o fomenten el culto pú 
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Wico (can. 685). Los terciarios aspiran a mu 
cho m á s : a santificar toda su v ida según d 
esp í r i tu í r anc i scano , llevando a l a p rác t i ca co 
tidiana las virtudes en que debe sobresalir un 
hi jo de S a n Francisco. U n terciario, a seme 
janza del Seráf ico Padre, debe ser una copia, 
exacta de Jesucristo, por medio de l a h u m í l 
dad, de l a negac ión de sí mismo, del despren 
dimiento de las cosas terrenas, de ^a mortif i 
cación, de l a caridad fraterna, etc., etc., es 
decir, practicando las virtudes que constituyen, 
el espír i tu franciscano. " L o s terciarios, dec ía 
L e ó n X I I I , deben hacer r ev iv i r en sí mis -
mos el espí r i tu eminentemente evangé l ico de1-
Pobreci l lo de As í s por medio de la mort if ica 
ción, por l a o rac ión y por e1 amor" . 
¿ C U A L E S E L O R I G E N D E L A 
T E R C E R A O R D E N ? 
E l Se rá f i co Padre fundó en 1209 l a Orden 
de Frai les Menores, y en 1212, l a de las d a 
risas, ó rdenes llamadas posteriormente P r i m e 
ra y Segunda Orden de San Francisco. 
E r a tanto el entusu^mo y fervor r e l í g i c 
so que San Francisco despertaba en los pue_ 
blos y ciudades por donde pasaba, que, a l de_ 
c i r de sus primeros b iógra fos , T o m á s de Ce_ 
l a ñ o y San Buenaventura, eran innumerables 
los que quer ían seguirle. Comprendiendo eitton 
ees el Santo que muchos .no podían ingresar 
en su P r imera y Segunda Orden, sobre todo 
a causa de los lazos matrimoniales, ideó un 
nuevo g é n e r o de vida para todos aquellos que 
se veían obligados a permanecer en el mundo, 
e ins t i tuyó l a Tercera Orden, que él l l a m ó 
"Hermanos y Hermanas de l a Peni tenc ia" 
porque los que en ella ingresaban debían prac 
ticar en toda su pureza las virtudes e v a n g é l L 
cas o " l a penitencia", según la frase g rá f i ca 
usada por San Franc isco para designar l a v i 
da evangél ica . 
Es to sucedía en 1221, y los primeros que 
abrazaron la Te r r e ra Orden fueron el Bea 
to L u q u e í i c y ru esposa Bona D r - u que v i 
vían en Poggibonzi (Italia) dedicados a l co_ 
mercio. 
¿ Q U E L E G i S - A C í O N T I E N E L A 
T E K C E R A O R P E N ' ? 
San Francisco, ayudado por el Cardenal 
H u ¿ o l i n o , escrih'o para os terciarios una re 
gla, que en 1221 fué aprobada de ' v i v a voz*' 
por Honor io I I I . D icha reg^a fué de nuevo 
aprobada por N ico l á s I V en 1289, a d a p t á n d o 
la a l mismo tiempo a las leyes canónicas en 
tonces vigentes. L e ó n X I I I , en su const. " M i s e 
ricors D e i F i - i u s " , del 30 de mayo de 1883. 
la r e fo rmó de nuevo y la a c o m o d ó a las ne_ 
cesidades de los tiempos actuales. 
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L a regla reformada por León X I I I es l a 
que en la actualidad es tá en vigor, y consta 
de tres capí tu los . E l cap. I trata de l a a d m L 
sión, noviciado y p r o f e s i ó n ; el cap. I I , de l a 
disciplina o norma de vida, y e l cap. I I I , de 
los oficios, visita canónica y de l a fuerza de 
la misma regla. 
¿ Q U E P A P A S H A N R E C O M E N D A 
D O L A T E R C E R A O R D E N ? 
L a Tercera Orden ha sido aprobada y re 
comendada infinidad de veces por los R o m a 
nos Pon t í f i c e s : según af i rma e l cé lebre h í s t o 
r iador Wadingo , sólo desde 1221 hasta 1S00 
se han publicado 109 Bulas Pontif ic ias reco_ 
mendando l a Tercera Orden. 
L o s ú l t imos Papas todos han ¡pertenecido a 
la Tercera Orden y han trabajado por su d i_ 
fus ión . 
P í o I X (1846.1878) se glor iaba de • e s t í r 
l a l ibrea franciscana: como en cierta ocas ión 
un pobre le pidiera una limosna, le a l a r g ó una 
moneda, d i c i éndo l e : " toma, és ta es l a ú l t i m a 
moneda que guarda P í o I X en su portamone 
das ; pero no por eso se queja, pues no se o l 
v ida de que es terciario franciscano". 
L e ó n X I I I ( i878_i9Ó3) , que v i s t ió e l h á b i t o 
de terciario en e l monte A l v e r n i a , pub l i có nu_ 
merosos documentos recomendando l a Tercera 
Orden, a l a que llamaba " su obra s o c i a l " : 
"Quiero levantar el mundo, decía, por medio 
de l a Tercera o rden" . Como ya indicamos 
más arriba, con ¿1 f in de hacer asequible a 
todos e l ingreso en la Tercera Orden, puWi 
có su célebre const. " M i s e r i c o r s D e i F i l i u s " , 
el 30 de mayo de 1883, en l a que adapta l a 
Regla de los terciarios a los tiempos moder 
nos y concede numerosos privilegios e indul 
gencias. 
P í o X (1903—1914) que desde muy joven , 
se hizo terciario, t r a b a j ó incansablemente por^ 
la difusión de l a Tercera Orden. Siendo P a 
tr iarca de Venecia , publ icó una Pas tora l en l a 
que p ropon ía a l a Tercera . Orden "como re 
medio radical y seguro para desarraigar todos 
los vicios de la é p o c a " . A l ser elevado a l so 
ü o pontificio, uno de sus p ropós i tos fué pro 
pagar la Tercera Orden, siguiendo las normas 
de su antecesor L e ó n X I I I . 
Benedicto X V (1914—1922) i ng re só en l a 
T , Orden en 1882. E l ú l t imo a ñ o de su pon 
tificado, a l celebrarse en 1921 e! sép t imo cen 
tenario de l a fundación de la Tercera Orden, 
publ icó l a encíclica " S a c r a properliem", exhor 
tardo a los P r é í a d o s a que difundieran l a T e r 
cera Orden.. 
P i ó X I (1922—1939), t ambién terciario, 
con motivo del sépt imo centenario de l a muer 
te del Será f i co Padre, d i r ig ió en 1926 una en 
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cíclica a toda l a cristiandad exhortando a ^os 
fieles a que ingresaran en l a Tercera Orden 
y estimulando a los terciarios a que " c o n su 
apostolado coadyuven a1 incremento espiritual 
del pueblo crist iano." 
P o r ú l t imo , e l actual Pont í f ice , P i ó X I I , 
pertenece también , desde su juvenuid, a ;a 
Tercera Orden, según declara el K m o . P . Ge 
neral de los P P . Capuchinos en carta d i r ig ida 
a toda la Orden, el 4 de marzo de 1939. 
, ¿ C O M O E S T A O R G A N I Z A D A L A 
T E R C E R A O R D E N ? 
L a Tercera Orden se divide en hermanda 
des, las cuales pueden estar establecidas no 
solamente en las iglesias franciscanas, sino tam 
bién en otras iglesias. 
De ordinario los terciarios deben estar afi 
liados a guna d f las ivrrsnndades: pero, i n 
terv-niendo jvMis causas, se puede pertenecer 
a la Tercera Orden sin alistarse en ninguna 
hermandad sobre todo cuando en e l lugar don 
de uno reside no hay ninguna hermandad es_ 
tablecida: es lo que llamamos terciarios a i s l a , 
des. 
L a Tercera Orden es regida por los Supe 
riores de l a Orden Franciscana sus delega 
dos, y a l frente de cada hermandad hay una 
junta o discretorio. 
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¿ Q U I E N E S P U E D E N ' P E R T E N E 
C E R A L A T E R C E R A O R D E N ? 
N o pueden ser terciarios los que tienen a L 
g ú n impedimento canónico , como son: ¿0 los 
" a c a t ó l i c o s " o sea los herejes, los c ismát icos 
y los a p ó s t a t a s ; b) los "alistado en alguna 
secta condenada", v. gr., los masones, y d) los 
"púb l icos pecadores", por ejemplo, los usure 
ros. 
N o pueden tampoco ser terciarios los que 
ya pertenecen a una C o n g r e g a c i ó n u Orden 
Religiosa, pues l a Tercera Orden ha sido ins 
t i tu ída para los que moran fuera Jel claustro. 
E n v i r tud de l a Reg la , los que han de in 
gresar en l a Tercera Orden tienen que tener 
catorce años cumplidos, ser de buenas costura 
bres, amantes de l a concordia y, sobre todo, 
fieles en l a observancia de l a R e l i g i ó n C a t ó -
l ica y obedientes a l a Santa Sede. 
Las mujeres casadas no pueden ser reci_ 
bidas sin el consentimiento de sus maridos, a 
no ser que el confesor juzgare lo contrario. 
¿ C O M O S E I N G R E S A E N L A T E R 
C E R A O R D E N ? 
E l que desea hacerse terciario debe presen 
tar una solicitud o instancia a l Superior o a l 
Director de l a Hermandad donde ha de ingre 
sar. Este, juntamente con l a Junta o Discreto 
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r io , delibera a ver s i e l candidato r eúne todos 
los requisitos que exige e l Derecho y la Re_ 
g l a ; y, en caso de ser admitido, se l o comu 
nican, seña lándole e l d ía y l a hora en que de_ 
be presentarse a l a toma de háb i to . 
Cuando se ingresa como terciario aislado, 
basta presentarse a l Superior o a l que esté 
debidamente autorizado para recibir en l a T e r 
cera Orden, y él es quien decide sobre a<5 
mis ión . 
C o n la toma de háb i to , el terciario, a se 
mejanza de los religiosos, comienza el Santo; 
Nov ic iado que debe durar un a ñ o completo. 
E l novicio terciario debe observar fielmente 
todas las obligaciones de los terciarios. 
E l novicio goza de todos los privilegios 
e indulgencias de los profesos, y, qn peligro de 
muerte, aunque no haya terminado el año del 
noviciado, puede ser admitido a hacer la p ro . 
fesión, y, además , tiene derecho a los mismos 
sufragios que los profesos. 
Pasado laudablemente el a ñ o del novic ia , 
do, e l novicio es admitido a hacer l a profe. 
s ión. 
¿ C U A L E S S O N L A S O B L I G A C I O . 
N E S D E L T E R C I A R I O 
E l terciario en l a profesión promete obs_ 
servar fielmente los mandamientos de l a ley 
de Dios , y de l a Iglesia, pero con l a particu 
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rielad que no se obl iga con votos ni bajo peca 
do alguno. L a profesión del terciario es, por 
tanto, una promesa, o mejor un solemne pro 
pósi to , con el que no se adquieren nuevas 
obligaciones, como repetidas veces ha declara 
do l a Santa Sede. N o obstajnte, si e l terciario 
observa lo prometido, se hace merecedor de l a 
vida eterna, que es lo que le promete, eai notn 
bre de Dios , el que recibe su profes ión . 
L a s obligaciones propias de l terciar io es . 
tan determinadas en el cap. I I de l a Reg la . 
Dichas obligacions las podemos clasificar de ' a 
siguiente manera : 
a) Prácticas cotidianas: e l rezo de los 
doce Padrenuestros o del Of i c io P a r v o de ' a 
V i r g e n (los sacerdotes cumplen rezando e l 
Of ic io D i v i n o ) ; asistencia, cuando c ó m o d a , 
mente se puede, a l a Santa M i s a ; examen de 
conciencia por las noches; bendic ión y acción 
de gracias, respectivamemte, antes y después 
de las comidas. 
b) Prácticas semanales: son muy de 
alabar los que ayunen los viernes y guarden, 
abstinencia los mié rco l e s . 
c) Prácticas mensuales: confesión y co_ 
m u n i ó n una vez a l mes; asistencia a las fon 
ciones mensuales. 
- -id) Prácticas anmles: ayuno obligatorio 
las. vigi l ias de l a Inmaculada y de l a fiesta 
de San Francisco. 
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e) Prácticas perpetuas: l levar e l Santo 
H á b i t o ; m o d e r a c i ó n en e l vestir, desechando el 
lujo excesivo; abs tenc ión de bailes y espectácu 
los peligrosos; no asistir a banquetes licencio 
sos y ser frugales en e l comer y en el beber; 
dar buen ejemplo a los familiares y fomentar 
entre ellos l a vida de piedad y buenas obras; 
no admitir en casa libros y per iódicos perni 
ciosos; mantener cuidadosamente el espír i tu de 
caridad y benevolencia, procurando arreglar 
las desavenencias; no jurar s in necesidad y 
evitar palabras torpes y groseras; contribuir 
con sus limosnas a los fines de l a Tercera 
Orden. 
f) Prácticas especiales: hader teste, 
m e n t ó a su debido t iempo; asistir a los fuñe 
rales de los terciarios difuntos y rezar en su 
sufragio un Rosario y aplicar una Comunión . 
Nota importante: Como repetidas veces 
declarado la Santa Sede, el terciario que que_ 
brantare alguna de las obligaciones que le i m 
pone la Regla , m comete pecado alguno ni 
siquiera venial, a ino Sier qUe quebrante a L 
g ú n mandamiento de l a ley de Dios o de la 
Iglesia. 
i D E Q U E P R I V I L E G I O S G O Z A N 
L O S T E R C I A R I O S ? 
_ o / Privilegio en el rezo del Oficio D i . 
v i n o " : L o s sacerdotes terciarios no obligados 
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a coro pueden recitar el Of ic io D i v i n o por d 
breviario de la famil ia franciscana de que de_ 
penden. Dicho pr iv i legio incluye e l poder deeir 
los sábados la misa vot iva de la Inmaculada, 
cuando lo r ú b r i c a lo permite, según de d a r á 
ración de la Sda. C o n g r e g a c i ó n de Ritos , del 
22 de marzo de 1905. 
b) Privilegio de ccmmiicacñón: Todos 
los terciarios, en vi r tud del pr ivi legio de comu 
nicación de indulgencias y de los bienes espi 
rituales co>n l a P r i m e r a y Segunda Orden , 
concedido por P í o X el 5 de mayo de 1909, 
pueden ganar todas las indulgencias concedí 
das a dichas Ordenes y, además part icipan de l 
fruto de sus buenas obras. 
c) La bendición Papal: L o s te rc ia , 
r íos pueden recibir dos veces a l a ñ o l a bendi 
ción papal. Se gana indulgencia plenaria, cotí 
fesando, comulgando y rezando por las inten 
ciones del Romano Pon t í f i ce . 
d) La absohtción general: L e ó n X I I I 
en la const " M i s e r i c o r s D e i F i H u s " , del 30 
de mayo de 1883, concedió a los terciarios 
que pudiesen recibir en días seña lados l a absc 
Ilición general. A d e m á s , en v i r t u d de l a comu 
n icac ión con l a P r i m e r a y Segunda Orden, los 
terciarios pueden recibir t a m b i é n l a absoluc ión 
general los mismos días que los religiosos 
franciscanos. E l que recibe l a absolución gene 
ra l gana indulgencia plenaria, confesando, co 
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mulgando y rezando por las intenciones del R o 
mano Pont í f ice . 
et) Indulgencias: l^a Tercer^ Ordeai ha 
sido enriquecida con innumerables indulgcucas 
tanto plenarias como parciales. 
Nota importante: P a r a gozar de los pr iv i 
legios y ganar las indulgencias se requiere 
var e l háb i to , o sea e l escapulario y e l cordón . 
E l escapulario debe llevarse de modo que pe;: 
d a por delante del pecho y por las espaldas 
N o es necesario que es t é bendito, a no ser e l 
que se emplea para la impos ic ión ; y lo mismo 
hemos de decir del c o r d ó n . Aunque no consta 
que baya obl igac ión de llevar puestos el esca 
pulario y e l co rdón durante l a noche y duran 
te las enfermedades, son muy dignos de a l a . 
banza los terciarios que nunca se quitan eí 




Regia de ta Tercera Orden Secular 
de San Francisco 
C A P I T U L O I 
De la admisión, noiñciado y profesión 
§ 1.° N o se admitirá)!) sino a ' l o s 
mayores de catorce a ñ o s que sean de buenas 
costumbres, amantes de la concordia y, sobre 
todo, fieles en l a observancia de l a Re l ig ión 
Catól ica , y experimentados en l a obediencia 
a l a Iglesia Romana y a l a Santa Sede. 
§ 2.° N o se a d m i t i r á n mujeres caísa 
das sino con conocimiento y consentimiento 
del marido, salvo cuando pareciese deber ha_ 
cerse otra cosa a ju ic io del confesor de 'as 
mismas. 
§ 3.° L o s que (pertenecen a l a O r 
den Tercera l l eva rán e l escapulario pequeño y 
el c o r d ó n acostumbrados, de lo contrario no 
gozan de los derechos y privilegios c o n c e d í , 
dos. 
§ 4.0 A s í los hombres como jas mu 
jeres que entren en l a Tercera Orden, h a r á a 
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un año de noviciado; y, en seguida, profesan 
do en la Orden debidaimente . p rome te rá cada 
cual guardar l a ley de Dios , ser obediente a 
los preceptos de l a Iglesia y satisfacer si fa l 
tasen a lo que han profesado. 
C A P I T U L O I I 
Norma de vida 
§ 1 ° Los individuos de l a Tercera 
Orden, desechando toda elegancia excesivamen 
te lujosa en el porte y vestido, obse rva rán ía 
moderac ión que a cada cual ^e corresponda. 
§ 2.0 Se abs t end rán con sumo cui 
dado de bailes y espectáculos peligrosos, y 
también de concurrir a banquetes licenciosos. 
§ 3.0 Serám frugales en el comer y 
en el beber, y no se s e n t a r á n a l a mesa sin 
hacer a Dios piadosa invocación-, ni se levanta 
r á n sin darle gracias. 
§ 4.0 A y u n a r á n l a v í spe ra de l a 
Inmaculada Concepción de la San t í s ima V í r 
gen M a r í a y del Padre San Franc i sco ; siendo 
muy dignos de alabanza los que guardare 1 
ayuno los viernes y abstinencia de carne los 
miércoles , según la antigua costumbre de 'os 
terciarios. 
§ Quinto. — Confesa rán sus- peca_ 
<1cs y se í r e r c a t á n a la? 8da>. Mesa! ¡to. 
'das los meses* 
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§ 6.° L o s terciarios c lé r igos que 
diariamente rezan el Ofic io divino no están 
obligados, como terciarios, a otro rezo. L o s 
seglares si no rezan las H o r a s Canón icas o 
el Ofrcio P a r v o de Nues t ra S e ñ o r a , d i r á n do 
ce veces a l d í a el "Padrenuest ro" , el " A v e _ 
m a r í a " y el " G l o r i a P a t r i " , a menos que 
por enfermedad se hallaren impedidos. 
§ 7.0 L o s que pueden hacer testa^ 
mentó , deberán hacerlo, disponiendo de sus 
bienes oportunamente. 
§ 8.*— P r o c u r a r á n en l a v i d a 
de famjilia aventajarse a los d e m á s con 
«4 buen ejemplo, y fomentar los ejerci-
cios piadosos y las buenas obras. N o 
admi tan en su casa aquellos l ibros o pe-
r iód i cos de los cuales pueda veni r a l g ú n 
d a ñ o a l a v i r t ud , n i pe rmi tan leerlos a 
sus subordinados. 
§ 9." — M a n t e n g a n cuidadosa-
mente l a car idad y benevolencia, tanto 
entre sí mismos como con los e x t r a ñ o s . 
Y siempre que pudieren, procuren arre-
g la r las desavenencias. 
§ 10 . °— N o ju ren nunca, sino 
con necesidad. E n el b a b l a r h u y a n de 
toda pa labra torpe y de t o d á b r o m a 
grosera . P o r l a noche examinen su con-
ciencia, y s i ha l la ren haber fa l tado en 
algo, reparen l a f a l t a cotí, e l arrepent i -
miento. 
§ 11 . °—Los que c ó m o d a m e n t e pue-
dan , o igan M i s a todos los d í a s . A s i s t a 
a las reuniones mensuales que designe 
e l Superior . 
§ 12 .°— S e g ú n las facultades de 
cada uno, c o n t r i b u i r á n a l fondo co-
m ú n con a l g u n a l imosna p a r a 
socorrer a los hermanos necesitados, 
pr incipalmente en sus enfermedades, o 
b ien pa r a p rocura r e l decoro del cu l to 
d iv ino . 
§ 13 .°— L o s M i n i s t r o s v i s i t a r á n 
personalmente a l o s s o c i o s e n . 
fermos, o e n v i a r á n a quien c u m p l a con 
l a s obligaciones de l a car idad . Cuando 
l a enfermedad fuese de pel igro, les amo-
n e s t a r á n y a c o n s e j a r á n que rec iban con 
t iempo los Santos Sacramentos . 
§ 14 .°—'Asis t i rán a las exequias 
de l o s ) "hermanos d i fun tos , t an -
to los Terc iar ios de l a loca l idad como 
los forasteros que a l ó se encontrasen; 
r e z a r á n t a m b i é n una tercera parte del 
Rosa r io inst i tuido por el Padre Santo 
Domingo, en sufragio de l difunto. T a m -
b i é n los sacerdotes en l a M i s a y los se-
glares recibiendo, s i pudieren, l a Sagra-
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d a C o m u n i ó n , r o g a r á n por e l eterno 
descanso del hermano fal lecido. 
C A P I T U L O m 
De los oficios, de Ja visita y de esta 
mistm Regla 
§ 1.°.—Los oficios o cargos se 
c o n f e r i r á n convocados en j u n t a los Te r -
ciarios. L o s cargos d u r a r á n t res a ñ o s . 
Nadie se niegue a aceptarlos s in jua ta 
causa, n i sea descuidado en ejercerios,, 
§ 2.°—El V i s i t a d o r c u i d a r á dí_ 
l igentemente de saber s i se observa l a 
R e g l a . E n v i r t u d , pues, d é s u cargo, vi-
a i t a r á las Hermandades todos los a ñ o s , 
y con m á s f recuencia a ú n s i fuese me-
nester, y c o n v o c a r á en A s a m b l e a gene-
r a l a los M i n i s t r o s y a todos los Ter -
ciarios. S i e l V i s i t a d o r l l amare a a lgu -
no a l cumplimiento de s u deber, pnr v í a 
de a m o n e s t a c i ó n o de precepto, o bien 
s i le impus ie ra a lguna pena saludable, 
el t u pable d e b e r á someterse con doci-
l i dad y no r e h u s a r á l a penitencia. 
§ 3.°. — S e r á n elegidos V i s i t a d o -
res los rel igiosos de l a P r i m e r a O r d e n 
de San Franc isco , o de l a Te rce ra Orden 
Regula r , designados por los Custodios o 
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Guardianes , quienes d e b e r á n nombrar-
los cuando se les pidiere. A los seglares 
les e s t á prohibido e l cargo de V i s i t ado r . 
S 4..°.—IJOS Terciar ios desobedien-
tes y perjudiciales s e r á n amonestados 
por tres veces, d e s p u é s de lo cual s i no 
hay enmienda, s e r á n despedidos de la 
•Graden. 
§ 5.°.—Si alguno faltare a lo 
prescri to por esta Reg la , sepa que no 
comete n i n g ú n pecado, excepto en aque-
l las cosas que e s t á n mandadas o p roh i -
bidas por l a L e y de Dios o por la de 
l a Iglesia. 
§ 6.°.—• S i alguien por jus ta y 
grave causa, no pudiese cumpl i r a l guna 
d i spos ic ión de esta Regla , se le p o d r á 
conceder con prudencia l a dispensa o 
c o n m u t a c i ó n de l a misma . L o s Superio-
res ordinarios de los Franciscanos de 
l a P r i m e r a y Te rce ra Orden, y los V i -
sitadores a r r iba nombrados, gozan de 




Catálogo de las indulgencias 
de la Tercera Orden 
I 
B E N D I C I O N P A P A L 
1. Puede dame, en d í a s de l ibre elec-
ción, dos veces a l a ñ o , pero no en par-
t icular , sino en c o m ú n , o sea, a l a her-
mandad. 
Si se trata de terciarios aislados, pare 
ce ser que también se les puede dar la 
bendición papal, con tal que se reúnan 
en un lugar para recibirla. 
2. L o s terciar ios que moran donds 
no e s t á establecida n inguna herman-
dad y que no pueden acudir , a no ser 
Con d i f icu l tad , a rec ib i r l a bend ic ión 
papal, pueden recibir , en vez de é s t a , 
dos veces " l a abso luc ión general" . 
3. Pueden dar l a b e n d i c i ó n papa l : 
a ) los Superiores, los cuales pueden 
delegar a ú n a los no aprobados para 
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oir confesiones; b) las Directores y los 
que les suplen en las ausencias, enfer-
medades, etc. 
E n caso de que no estuviese ninguno 
presente con facultad para dar la bendi 
ción papal, puede darla cualquier sacer 
, dote "aprobado para oir confesiones". 
4. L a s condiciones p a r a ganar l a 
indulgencia p lenar ia de l a bend i c ión pa-
pa l son las s iguientes: con fe s ión , co-
m u n i ó n y rogar por las intenciones del 
Romano Pon t í f i c e . 
n 
A B S O L U C I O N G E N E R A L 
N . B . 
1. Puede darse la absolución gene^  
ral: a) E N PUBLICO, el día señalado 
y durante la octava (no consta que pue 
da darse fe víspera); b) E N PRIVADO, 
la víspera del día señalado y la octava. 
2. Puedan dar kt absolución general: 
a) en PUBLICO, el Superior, que puede 
delegar mcludo a los no aprobados para 
oir confesiones, el Visitador, el Director 
y jfw suplente, y si no Estuviere presen. 
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te ninguno con facultad pava darla, cual 
quier sacerdote api'obado para oir conje 
siones; b) EN PRIVADO, cualquier 
confesor, pero sólo en el confesionario. 
3. Cuando la absolución se da en pñ 
bUco ¡se emplea la fórmula "íntret oraiio 
meaf'; pero fov privado, se puede emplear 
la ifói^niula breve: Auctoritatc a Sum. 
ntiif Pontificibuis 'inthi cmKessa pUam. 
ríam otmwum jpeccatofMm tuorum indul-
gentimn tibi impertior. In nomine Patri. 
et filii et Spiritus Scmcti. Amén. 
4. La¿ condiciones para ganar la in 
diligencia plenaria de la absóhtción gene 
ral sern las siguientes: confesión, coimi-
nión y rogar por las intenciones del Ro 
imno Pontífice. 
¡a) D í a s indetemfmados 
1. D e s p u é s de l a v i s i t a c a n ó n i c a . 
2. C u a t r o veces a l a ñ o en d í a s de 
libre elección, con "bend i c ión papa l i n . 
voca t iva" a l f i n , es decir , d e s p u é s de 
í a -fólnmula de l a aibsolución general 
se a ñ a d e : " A c eadem auctori tate Apos -
tol ican Benedict ionen papalem vobis 
imper t ior" . 
N o es cierto que en estos cuatro 
clías, además de indulgencia plenaria 
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de la absolución geiieral, se gane ottra 
bendición papal. 
b) F%sta.s movibles 
1. L a ce l eb rac ión de' los Mis te r ios 
d e l " V i a Cruc i s " , o sea, el p r imer 
viernes de marzo-. 
2. Domingo de Ramos y d e m á s d í " j 
ds Semana Santa. 
3. Pascua de R e s u r r e c c i ó n . 
4. A s c e n s i ó n . 
5. P e n t e c o s t é s . : \ 
6. S a n t í s i m a T r in idad . 
7. Corpus Christi. 
8. Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Je) Dfas fi jos 
E N E R O . — D í a t: C i r cunc i s ión . 
Día 6: Epifanía. . 
F E B R í I R O . — D í a 2 : Puri í ' le .ación de 
Nues t r a S e ñ o r a . 
M A R Z O . — D í a 19: San J o s é . 
D í a 25 : A n u n c i a c i ó n de 
Nues t r a Señora . . 
J U N I O . — D í a 29: San Pedro y San 
Pablo. 
J U L I O . - - D í a 2 : V i s i t ac ión de N ú e s , 
t.ra S e ñ o r a . 
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AGOSTO.-—Día 12: Santa C l a r a . 
" D í a 15: A s u n c i ó n de 
Nues t r a S e ñ o r a . 
D í a 22:...Fiesta de las sie-
te a l e g r í a s de l a V i r g e n . 
D í a 25: S a n h V K , Rey. de 
F ranc i a . 
S E P T I E M B R E . — D í a 8: N a t i v i d a d 
de Nues t r a S e ñ o r a . 
D ía 17: ' L a Impre-
s ión de las L l a g a s . 
O C T U B R E . - - D í a 4: Nuas t ro Padre 
San Francisco . 
N O V I E M B R E . — D í a 1: Todos los 
Santos. 
D í a 19: Santa I s a . 
bel, Re ina de H u n g r í a . 
Dfta . 2 1 : Presenteu 
fción de N u e s t r a S e ñ o r a . 
D ía 25 : Santa C a t a -
l ina . 
D I C I E M B R E . — D í a 8: L a Inmaculada 
Concepc ión . 
Idem 25: N a t i v i d a d del S e ñ o r . 
III 
I N D U L G E N C I A S 
N . B . 
a) Cuando en un misino día concu. 
rren varios títulos se pueden i/anar otras 
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tantas indulgencias, per& repitiendo las 
obráis prescritas, a e.vcepciáti de Vi contu. 
nión y confesión. 
b) Cuando se requiere la visita d-e 
alguna iglesia u oratorio púbUco y ro 
gar por las iníeneíones del Romano Pontí-
fice, .es sufici^ ente rezar durante la visitu 
m "Padrenuestro, Avemaria y Gloria?'. 
c) Los terciarios enfermos y cotivalc 
cientes que cómodamente no puedan ¿a. 
lir de casa pned-en ganar las indulgeiKias 
otorgadas -a la visi.ta de una iglesia [ de 
la Orden o hermandad, résmdo cinco 
"Padremiesfros y Avemaria/' 
a) D í a s Jndetenninados tíe indnlgencía 
plen&ria 
N . B. 
Las condiciones son confesión' y comu 
nión; cueíndo se requiere alguna otra 
condición, lo indicam-os. 
1. E l d ía de la tama de h á b i t o . 
2. E l d ía de l a p ro fe s ión . 
3. E n el q u i n c u a g é s i m o aniversar io 
de la p ro fes ión . 
4. Haciendo durante ocho d í a s los 
Santos Ejerc ic ios . 
E n vir tud del pr ivi legio de comunica 
ción, habiendo legí t imo impedimento re 
conocido por el Superior o el Director , 
bastan tres días . 
5. Asis t iendo a todos los Santos E j e r 
cicios predicados por un hijo de San 
Franc isco . 
6. As is t iendo a la func ión mensual . 
Se requiere visi tar una iglesia u ora 
torio públ ico y rogar por las intenciones 
del Romano Pont í f i ce . 
7. U n a vez a l mes en d í a de l ibre 
elección. 
Se requiere visitar una iglesia u o r a . 
torio públ ico y rogar por 'las intencio. 
nes del Romano Pont í f ice , 
8. U n a vez a l mes en d í a de l ibre 
elección, haciendo diar iamente , por lo 
menos, un cuar to de ho ra de o r a c i ó n . 
Se requiere rogaf por las intencio. 
nes del Romano Pont í f ice . 
9 Dos veces a l mes en d í a s de l ibre 
e lecc ión, en v i r t u d del pr iv i legio de co-
m u n i c a c i ó n . 
Se requiere visitar una iglesia u ora 
torio públ ico y rogar por las intencio 
nes del Romano Pont í f ice . 
10. E l p r imer s á b a d o de cada mes, 
celebrando l a misa vo t iva de l a Inma-
lada o asistiendo a el la. 
• • S i la misa fuera en oratorio privado 
o semi .púb l ico , se 'requiere visitar una 
iglesia u oratorio público. 
11 . E l d í a de l a p r i m e r a m i s a de u n 
s a c e r d o t e de l a P r i m e r a o T e r c e r a O r -
d e n , e l c e l e b r a n t e y d e m á s t e r c i a r i o s 
q u e a s i s t e n a , e l l a g a n a n i n d u l g e n c i a 
p l e n a r i a . 
12. E l d í a d e l t i t u l a r de l a i g l e s i a 
d o n d e e s t á e r i g i d a l a h e r m a n d a d . 
Se requiere visitar dicha iglesia y ro 
gar por las intenciones del Romano Pon 
t í f k e . 
13 . V i s i t a n d o u n a i g l e s i a f r a n c i s c a -
n a d u r a n t e e l e j e r c i c i o de l a s C u a r e n t a 
H o r a s . 
14. V i s i t a n d o l o s m a r t e s u n a i g l e s i a 
f r a n c i s c a n a , - d u r a n t e l a e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
Se requiere rogar por 'las intenciones 
del Romano Pont í f ice . 
15. C a d a v e z q u e se r e z a l a C o r o n a 
F r a n c i s c a n a . 
N o se requiere confesar y comulgar 
basta estar en gracia de Dios . 
16. L l e v a n d o .pues to e l s a n t o h á b i t o 
a l a h o r a de l a m u e r t e , o a l o menos 
t e n i é n d o l o s ó b r e n l a cama. . • 
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17. E n el a r t í c u l o de l a muerte, i n -
vocando, a l menos con el c o r a z ó n , e l 
nombre de J e s ú s . 
N o pudiendo confesar y comulgar, 
basta l a contr ic ión. 
b) D í a s ideterminados de i n d u l g e n c i a » 
plena rías o parciales . 
N . B . 
i . Los números que aparecen junto » 
las fiestas: remiten a h ¿ notas de abajo 
donde ¡se indica fe clase de indiligencia y 
tys condiciones. 
2 Cuaivdo es necesaria la visita, hs 
terciarios pueden hacerla en una iglesia 
o pública oratorio de h Orden Francisca 
ñi, o donde esté establecida una herman 
dad, y, ew defecto de dichas iglesias u 
oratorios, la iglesia parroquial. 
3 Para gomar la induJgeftcia plenana 
se requiere tomtmión, confesión, visita y 
preces por el Romano Pontífice; para ga 
nar ilas parciales se requiere visita y pre 
ees por el Romano Pontífice 
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E N E K O 
D í a 1: L a C i r cunc i s i ón (1) (3 ) . 
4 : B t a . A n g e l a de de FoQigao 
(1) 
6: L a E p i f a n í a (1) ( 3 ) . 
Renovando ta profesión se ga-
na otra indulgencia preñaría. 
" 16: S. B e r a r d o y C o m p a ñ e r o s 
M á r t i r e s (1) ( 4 ) . 
" 19 : B t o . Be rna rdo de C o r l e ó n 
(1) . 
" 2 3 : L o s Desposorios de N u e s t r a 
S e ñ o r a ( 4 ) . 
" 28 : B t o . Odorico (1 ) . 
" 30: Sta . J ac in t a de Mar i sco t -
tí ( 1 ) . 
" 3 1 : B t a . L u i s a A l b e r t o n i (1 ) . 
Fiestas movibles: 
a) D u l c í s i m o N o m b r e de 
J e s ú s (1) (5 ) . 
b) L a Sda. F a m i l i a ( 5 ) . 
(i) Indulgencia plenaria. 
(2} 10 años y 10 cuareníen-as. 
(3) 10 años. 
'{4) 7 años y 7 cu-arcntcncs. , .'. 
/5) 7 años, 
•'ó) 3 años. 
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F E B R E R O 
D í a 2 : L a P u r i f i c a c i ó n (1) (2) ( 3 ) , 
C a d a d í a de la octava de la 
P u r i f i c a c i ó n (2 ) . 
4 : S. J o s é de L e o n i s a (1) ( 5 ) . 
5 : S. Pedro B a u t i s t a y C o m p a -
ñ e r o s M á r t i r e s (1) ( 5 ) . 
" 11 : N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s 
(5 ) . 
" 14: Bto. A n d r é s Segni (1 ) . 
" 19: S. Conrado de P lasenc ia (1) 
(5 ) . 
22 : S ta . M a r g a r i t a de Corte-
ñ a (1) (4) (5 ) . 
M A R Z O 
D í a 5: S. J u a n J o s é de l a C r u z (1) 
(5 ) . 
6: S t a . Cole ta (1) ( 5 ) . 
9: S ta . Ca t a l i na de B o l o n i a (1) 
(5) . 
(x) Indulgencia pletm-ria. 
(2) io años y ro cmrenti'uas. 
(3) JO años. 
í.f) 7 &ños y 7 citarrntcnas. 
(.5) 7 años. 
(6) 3 años. 
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19: San J o s é (1) . 
2 2 : S. Bienvenido (1) (5 ) . 
2 5 : L a A n u n c i a c i ó n (1) (2) (3) 
Cada d í a de la octava de l a 
A n u n c i a c i ó n (2 ) . 
26 : Beato Diego J o s é de C á -
diz (1) . 
28 : S. J u a n de Capis t rano (1) 
(5) . 
30 : S. Pedro Regalado (1) (5 ) . 
Fiestas movibles: 
a) L o s Mis te r ios del " V i a 
O r u c i s " (prtmer viernes 
de marzo) (1). 
b) U n viernes cualquiera, 
de Cua resma (1) . 
c) L o s otros viernes de 
Cuaresma (4). 
d) P a s c u a de Resurrec-
ción (3) . 
e) L u n e s Santo (6). 
f) Mar t e s Santo (6). 
(j) Indulgencia plenaria. 
(2) 10 amos y 10 cuarenten-as. 
(3) w años. 
(4) 7 años y 7 cucrenienas. 
(5) 7 años. 
(6) 3 años. 
A B R I L 
D í a 4: S. Beni to de San Frade l lo . 
(1) (5) . 
" 16: A n i v e r s a r i o de l a P r o f e s i ó n 
de S. F ranc i sco (1 ) . 
Renovando la profesión en 
esife. día. o en el dowmugo «'« 
gidenfe, se gana otra indulgen, 
cia pletmria. 
' 24 : S. F i d e l de S i m m a r i n g a (1) (5) 
•' 28: B t o . Luques io (1) . 
" : S. Pab lo de l a C r u z (1 ) . 
30: B to . Ben i t o de U r b i n o (1 ) . 
Fiestas movibles: 
a) Solemnidad de San J o s é 
( m i é r c o l e s de l a segunda 
semana d e s p u é s de P a s -
cua) (1 ) . 
b) A s c e n s i ó n d e 1 S e ñ o r 
(1) (3 ) . 
fi) Indulgencia plenaria. 
(2) 10 años y 10 cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) 7 años y 7 cuarentenas. 
Í5) 7 wños. 
(6) 3 años. 
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M A Y O 
D í a 1: S. Fe l ipe y Sant iago (1) . 
" 3 : I n v e n c i ó n de l a S ta . C n i i 
(4) . 
" 17: S. Pascua l Ba i lón (1) ( 5 ) . 
18 : S. F é l i x de Can ta l i c i c 
(1) (5 ) . 
" 19 : S. Ivo (1) (5) . 
" 2 0 : S. Be rna rd ino de Sernt 
(1) ( 5 ) . 
D ía 2 1 : B t o . C r i a p í n de Vi te rbo (1) 
" 30 : S. Fernando (1) (5) . 
" 3 1 : S ta . A n g e l a M e r i c i (1) (5) ' 
Fiestas movibles: 
a) P e n t e c o s t é s (3 ) . 
b) L u n e s de P e n t e c o s t é s (6) 
e) Mar t e s de Pentecostéfe 
(6). 
* d ) L a S a n t í s i m a Tr in idad 
(1) ( 3 ) . 
e) Corpus C h r i s t i (1) (3) 
(1) Indulgencia plenaria. 
(2) 10 años y 10 cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) 7 años i/ 7 cuarentenas. 
(5) 7 años. 
(6) 3 años. 
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f ) Sdo. C o r a z ó n de Jes4s 
(1) ( 3 ) . 
La indulgen rí-a plenaria de es-
te día no es propia de la Orden 
Frmciscma; basta h, visita a 
cn-oilquier iglesia u oratorio púbh 
ca y preces por las intenciones 
del Rommro Pontífice. 
J U N I O 
D í a 1: B t o . F é l i x de N i c o s i a (1) . 
" 13 : S. A n t o n i o de P a d u a (1) (5) 
En uno de los nueve días que 
preceden a esta fiesta todos los 
fieles pueden- ganar una indut*. 
gencía plenaria,; y en los demás, 
cien días de indulgencia. Se re 
quiere ccmfesión comunión y vi 
sita a una iglesia franciscana du 
rante la exposición del Santísi 
mo, rogando pon (lm intencto 
nes del Romano Pontífice. 
D í a 19: B t a . M l g u e l i n a ( 1 ) . 
(1) Indulgencia plenaria. 
(2) 10 años y 10 cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) 7 años 7 cuarentenas. 
(5) 7 años. 
(6) 3 años. 1 
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V 24: S. J u a n Bau t i s t a (1) ( 3 ) . 
" 29: S. Pedro y S. Pab lo (1) ( 3 ) . 
J U L I O 
D í a 1: L a P r e c i o s í s i m a Sangre (5 ) . 
" 2 : L a V i s i t a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a (3) ( 4 ) . 
8: S ta . Isabel de P o r t u g a l (1) 
(4) . 
" 9: S ta . V e r ó n i c a dle Ju l i an ig 
(1) (5) . 
" 11 : S. N i c o l á s y C o m p a ñ e r o s 
M á r t i r e s (1) (5) 
" 14: S. Buenaven tu ra (1) ( 5 ) . 
" 16: L a V i r g e n del C a r m e n (5 ) . 
" 2 1 : S. F ranc i sco Solano (1) (5) 
" 23 : S. L o r e n z o de B r i n d i s 
(1) ( 5 ) . 
" 25 : Santiago A p ó s t o l (6 ) . 
" 26 : Sta . A n a (1) (6) . 
" 27 : B t a . M a r í a Magda lena M a r . 
t inengo (1) . 
(1) Indiligencia plenaria. 
(2) 10 años y 10 cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) 7 años (j! 7 ciiarenteims. 
(SJ 7 años. 
(6) 3 años. 
4 i 
A G O S T O 
D í a 2 : L a P o r c i ú n e u l a . (Desde e i 
m e d i o d í a de l a v í s p e r a y 
durante todo el d í a de 
hoy, por cada v i s i t a , re-
zando 6 Padre nuestras, 
A v e s y Glor ias , i ndu l -
genc ia p l ena r i a ) . 
" 5 : L a V i r g e n de las Nieves (5 ) . 
" 7 : L a T r a n s f i g u r a c i ó n ( 5 ) . 
D í a 7 : B t o s : A n g e l o y Cas iano (1) 
10: S. L o r e n z o M á r t i r ( 6 ) . 
12: S ta . C l a r a de A s í s (1) 
(2) (3) . 
C a d a d í a de l a oc tava de 
S ta . C l a r a (2 ) . 
15: L a A s u n c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a (1) (2) ( 3 ) . 
C a d a d í a de l a octava de 
l a A s u n c i ó n (2) . 
" 16: S. J o a q u í n (1 ) . 
(i) Indulgencia plemna. 
(s) IO años y w cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) 7 años 'y 7 cuarentenas. 
(5) 7 años. 
(6) 3 años. 
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" 19: S. L u i s de Tolosa (1) ( 5 ) . 
22 : L a s 7 a l e g r í a s de l a V i r g e n 
(1) (5 ) . 
24: S. B a r t o l o m é (6 ) . 
" 25 : S. L u i s , R e y de F r a n c i a 
(1) ( 4 ) . 
" 26: S. Roque (1) ( 5 ) . 
S E P T I E M B R E 
D í a 1: B t o . Berna rdo de Offida (1) 
" 4 : S ta . Rosa, de V i t e r b o (1) 
( 5 ) . 
" 8: N a t i v i d a d de N u e s t r a Seño_ 
r a (1) (2) (3 ) . 
Cada d í a de l a octava de 
l a N a t i v i d a d (2 ) . 
" 12: D u l c í s i m o N o m b r e de M a -
r í a (5 ) . 
" 13: C o n s a g r a c i ó n de l a propia 
Igles ia (2) (3 ) . 
Estas dos induJgeihcias s ó h se 
(1) Indulgencm plenaria. 
(2) 10 ¡años y IQ cuarentenas. 
(3) JO años. 
( 4 ) 7 años y 7 cuarentenas. 
(5) 7 años. 
(6) 3 años. 
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ganan' visitando una iglesia /Va» 
ciscona consagrada. 
Sólo se gana en las iglesias 
franciscañas consagradas. 
C a d a d í a de l a octava de l a 
C o n s a g r a c i ó n (2) . 
" 14: E x a l t a c i ó n de la San ta 
C r u z (4 ) . 
D í a 15: L o s Dolores de la Vi rgea i 
(5). 
" 17: I m p r e s i ó n de liaa Llagad! 
(1) ( 4 ) . 
" 18: S. J o s é de Cuper t ino (1) 
(5). 
Todos los fieles pueden ganar 
una indiligencia jdenaria en uno 
de los "nueve dios que preceden a 
esta fiesta, y en los demás días, 
cien' dios de indulgencia. Se re 
quiere confesión, comunión y vi 
sita a una iglesia franciscana di* 
rante la exposición del Santisi„ 
(i) Indulgencia plemria. 
(z) IO años y IO cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) y años y 7 cuarentenas. 
(5) 7 años. 
(6) 3 años. 
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mOj yogando por las inienciones 
del Roitumo Pomtíjice. 
" 2 1 : S. Mateo A p ó s t o l (6 ) . 
" 24 : S. Pací f ico de S a n Sever i -
no (1) (5 ) . 
" 27 : S. E l c e a r i o (1) (5 ) . 
29 : E l A r c á n g e l S a n M i g u e l 
(1) (6 ) . 
O C T U B R E 
Día 2 : L o s Ange les Custodios ( 1 ) . 
4 : N . P . S. F ranc i sco (1) 
(2) ( 3 ) . 
C a d a d í a de l a oc tava ( 2 ) . 
Todos los fieles pueden ganar 
una indulgencia' plenaria en uno 
de los nueve dios que preceden a 
esta fiesta, y en los demás días, 
cien días de indiligencia^ Se re 
quiere confesión, comunión y vi 
sita 0 una iglesia franciscana du 
rmte la exposición del Santísi 
(i) Indulgencia plenaria. 
(z) IO años y IO cuarentenas. 
(3) 10 años. 
(4) 7 años y 7 cuarentenas. 
( 5 ) 7 mos. 
(6) 3 años. 
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mo, rogando por las intencitmes 
del Romano Pontífice. 
" 5: C o n m e m o r a c i ó i i de los d i -
funtos de l a Orden (1 ) . 
D í a 6: S ta . M a r í a F r a n c i s c a de las 
C i n c o L l a g a s (1) ( 5 ) . 
7: E l Rosa r io (5) . 
" 10: S. D a n i e l y C o m p a ñ e r o s 
M á r t i r e s (1) (5 ) . 
12: S. S e r a f í n de Montegrana_ 
r io (1) (5) . 
" 19: S. Pedro de A l c á n t a r a 
(1) (5 ) . 
" 26: B t o . Buenaven tu r a (1). 
28: S. S i m ó n y S. Judas A p ó s -
toles ( 6 ) . 
30: B t o . A n g e l de A c r i o ( 1 ) . 
N O V I E M B R E 
D í a 1: Todos los Santos ( 3 ) . 
" 2 : C o n m e m o r a c i ó n de los fieles 
difuntos. 
(1) Indulgencia plenaria. 
(2) 10 ¡¡años y 10 cuarentenas. 
(3) 10 años. 
( 4 ) 7 años \y 7 cuarentenas. 
( 5 ) 7 años. 
(6) 3 años. 
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(Desde el wiédiodía de la vis 
pera y durante todo el día de 
hoy, por cada visita, rezando 
seis Padrenuestros, Aves y Glo 
rías, indulgencia plenaria.) 
13: S. Diego de Alca l á (1) (5) . 
" 14: S. Josafat (1 ) . 
" 16: S ta . I n é s de A s í s (1) (5 ) . 
" 1 9 : S ta . Isabel, R e i n a de H u n -
g r í a (1) (4) . 
21 : L a P r e s e n t a c i ó n de Nues t r a 
S e ñ o r a (4) (5 ) . 
26: S. Leonardo de Puer to Mau-
r i c io (1) (5) . 
" 28: S. Ja ime de l a M a r c a (1) 
(5) 
29: L o s Santos de la Orden 
(1) (3) 
Renovando la profesión, se &o 
wa otra indulgencia plenaria. 
D I C I E M B R E 
D í a 8: L a Inmaculada (1) (2) . 
(1) Indulgencia plenaria. 
(2) lo taños y 10 cuarentenas. 
(3) TO años. 
( 4 ) 7 años y cuarentenas. 
( 5 ) 7 años. 
(6) 3 años. 
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C a d a d í a de l a oc tava de 
l a Inmacu lada (2 ) . 
9: B t a . De l f i na (1). 
16: P r i m e r d ía de l a novena qws 
precede a N a v i d a d ( í ) . 
L o s otros d í a s de l a no_ 
vena, menos el ú l t i m o , 
confesando y c o m u l g a n , 
do (4). 
2 1 : Santo T o m á s A p ó s t o l (6). 
24: U l t i m o d ía de la novena que 
precede a N a v i d a d (1), 
25: N a v i d a d (2) (3). 
C a d a d í a de l a oc tava de 
N a v i d a d (2). 
26: S. Es t eban (6). 
27: S. J u a n E v a n g e l i s t a (6). 
28: L o s Santos Inocentes (6), 
31: S. Silvíestre (6 ) . 
j'j) IndiUgettcia plenaria, 
(z) IO años y IO cuarentenas. 
(3) JO años. 
/4) 7 años y 7 cuarentenas. 
(S) 7 años. 
/6) 3 años. 
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c) Indulgencias de las Es tac iones de 
B o m a 
i Los terciarios, visitando una iglesia 
franciscana o donde esté erigida una herman 
dad de la Tercera Orden o, en su defecto, 
l a iglesia parroquial, ganan las indulgencias 
de las Estaciones de R o m a . 
2. También ganan dichas indugencias b s 
terciarios que, confesando y comulgando, re 
citan el salmo " E x a u d i a t " con sus v e r s í c u . 
los y , oraciones, o, no sabiendo dichas preces 
rezan en su lugar tres " P a d r e nuestros y A v e 
m a r í a s , orando por la intención del Romano 
Pont í f ice . 
3. Rezando los "seis Padre nuestros, A v e 
m a r í a s y G lo r i a s " , ya no se ganan "toties 
quoties" las indulgencias Qoncedidas a las 
siete Basí l icas y a las estaciones de Roma, 
a l a P o r c i ú n c u ' a , a los Santos Lugares y 
a l sepulcro de Santiago Após to l , sino tan só 
lo se ganan "diez años de indugencia" cada 
vez y "una p lenar ia" a l mes. 
4. A cont inución indicamos los d ías de ^as 
Estaciones de Roma, en cada uno de los cua 
les se gana indulgencia pTenaria, " según e l 
decreto de l a Sda. Penitenciaria del 12 de 
abr i l de 1932: 
a) E N C U A R E S M A : Todos los días 
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desde e1 miércoles de Ceniza hasta el sábado 
Santo, inclus ive: 
b) E N P A S C U A D E R E S U R R E C 
C I O N : E l domingo de Resu r r ecc ión y .cada 
día de l a octava. L o s d í a s de Rogaciones, o 
sea .el lunes, martes y mié rco les , después del 
quinto domingo después de Pascua, y el d ía 
de San Marcos (25 de abr i l ) . E l d ía de 'la 
Ascens ión . 
c) E N P E N T E C O S T E S : L a v ig i l i a , el 
•día de Pen tecos t é s y cada d ía de l a octava. 
d) E N A D V I E N T O : Cada uno de los 
ruatro domngo.s de Adviento. 
e) E N N A V I D A D : E n l a v igü ia , en la 
noche de Navidad, en la misa de la aurora 
y en el día de Navidad . E l 26, 27 y 28 de 
diciembre, el día de l a Circuncis ión y en la 
Epi fan ía . 
f) E n los domingos de S e p t u a g é s i m a , 
S e x a g é s i m a y Qu incuagés ima . 
g) E l miércoles , viernes, y sábado de las 
cuatro T é m p o r a s . 
ñ) Otras indulgencias parciales 
1. Se ganan 7 años y 7 cuarentenas: E l 
primer viernes de cada mes, renovando l a 
profesión.—12 veces al a ñ o en d ías l ibre 
mente elegidos con l a au to r i zac ión de l S u 
per íor o del Di rec tor de la hermandad. 
So 
2. Se ganan 5 años y 5 cuarentenas: R e 
zando cinco. " P a d r e nuestros y A v e m a r i a s " 
arite el altar del Smo. Sacramento. 
3. Se ganan 3 años y 3 cuarentenas:' C a 
da vez que se hace l a comunión espiritual—^ 
Cada vez que se ejercita un acto de vir tud. 
4. Se ganan 300 d í a s : Cada vez que' S€ 
recita la Ant í fona " T o t a P u l c h r a " , con el 
vers ícu lo " I n Conceptione- tua" y l a O r a c i ó n 
"Deus qui per Immacula tam".—Una vez aJ 
día, recitando l a o rac ión "Mise r i co rd i a rum 
Pa te r" , añad iendo un " P a d r e nuestro, Avt íma 
r í a y G l o r i a " . — U n a vez al día, recitando 
invocación " O M a r í a " etc.—Por cada una 
de las obras siguientes: 
Cada vez que se asista a ^a santa mi 
sa y a los otros divinos of ic ios ; por a i 
bergar a un pobre, por apaciguar . las 
contiendas; por asistir a las procesiones; 
por a c o m p a ñ a r a l Santo Viá t i co , o, si 
esto no se pudiera, rezando un Padre 
nuestro y Avemar ia , a i o í r l a campa 
n i l l a ; rezando cinco Padre nuestros y 
Avemar ía ' s por las necesidades de fe 
iglesia o por los difuntos terqiarios; 
por asistir a los entierros; por volver 
a l buen* camino a los extraviados en e l 
bien; por enseña r el catecismo; por 
practicar c u a ^ u í e r obra de piedad o 
de caridad. 
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5. Se ganan 200 d í a s : U n a vez a l d ía , 
recitando l a A n t í f o n a " S a l v e , S á n e t e Pater'*, 
con e l ve r s í cu lo " O r a pro nobis" y l a O r a 
ción " D o m i n e Jesu Christe, qui frigescente" 
6. Se ganan i c o d í a s : Cada vez que se 
recite l a Ant í fona "Sa lve , S á n e t e Pa te r " , con. 
©I vers ícu lo " O r a pro nobis" y l a O r a c i ó n 
"Deus qui E c d e s i a m tuam.—Cada vez que 
se hace un cuarto de hora de o rac ión mental, 
7. Se ganan 50 d í a s : Cada vez que se di 
ga, con in tención de renovar l a profesión, h. 
siguiente i n v o c a c i ó n : " C o r J e s ú charitat i* 
víct ima, fac me tibí hostiaan viventem san_ 
ctam. Deo placentem". 
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Patente tfe la loma de Hábito 
E l Comisario y Ministro de la Venera-
ble Orden Tercera de N. P. S. Francisco 
de: : :.:5 
hacemos saber a todos los Superiores de 
la Primera y Tercera Orden r a quienes 
esta nuestra Patente fuere presentada; 
que L). ; ' 
natural de 
provincia de 
ha recibido el hábito de nuestra Orden 
en el día de la fecha. 
Y para que conste, damos las presen-
. tes en s 
día de 
de 194 
Paíenle He la Profesión 
El Comisario y Ministro de la Vble. 
Orden Tercera de N. P. S. Francisco 
de 
hacemos saber a todos los Superiores de 
la Primera y Tercera Orden, que. 
D. :. 
•habiendo pasado irreprensiblemente 'el 
año de noviciado, ha sido admitido en 
• el día de la fecha a la profesión de nues-
tra Santa Regla. 
Y para que conste, damos las presen-
tes en 
día 1 de 
de 194 


